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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de Tesis de 
la Facultad de Educación, Escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo”, para 
elaborar la tesis de Doctorado en Educación, presento el trabajo de investigación 
titulado:“Estilos y estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de alumnos de 
tercer grado de primaria”. 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tiene  como objetivo 
determinar  qué relación existe entre, estilos y estrategias de aprendizaje en el rendimiento 
académico de estudiantes de tercer grado de primaria. La población de estudio de la presente 
investigación está constituida por los alumnos del tercer grado de primaria en la II.EE 0142  – 
UGEL 05 SJL 2015. que van evaluar los estilos y estrategias de aprendizaje en el rendimiento 
escolar, que se evaluó utilizando el instrumento para medir los tres factores: estilos, 
estrategias y rendimiento escolar se utilizará una escala de estimación (estilos y estrategias de 
aprendizaje) y dos el cuestionario (rendimiento escolar) y la técnica empleada será la 
observación para evaluar los estilos y estrategias y la encuesta para el rendimiento escolar, 
previamente fue necesario que estos instrumentos utilizados sean confiables y válidos para 
asegurar la validez interna de los resultados. Es decir que los instrumentos deben medir lo que 
el investigador se propone medir (validez) y que los datos puedan ser repetidos en diferentes 
mediciones (confiabilidad). Hernández, (2010) 
En el presente trabajo, se describe siete capítulos: El capítulo I, se refiere a la 
introducción, en la cual se presentan los antecedentes y fundamentación científica, técnica o 
humanística, asimismo las justificaciones del referido trabajo, se plantean los problema de 
investigación, las hipótesis y los objetivos generales y específicos respectivamente. El 
capítulo II, se refiere al marco metodológico, la cual contiene las variables, 
operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y 
muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos. El 
capítulo III, se presenta los resultados a través del análisis descriptivos y análisis inferencial 
para la constatación de hipótesis. 
En el capítulo IV, se interpreta y analiza los hallazgos obtenidos, su implicancia y 
verificación de las hipótesis, así como la proyección futura del estudio y su aporte a la 





realizadas y las teorías o autores descritos en el marco teórico e incluso las investigaciones 
realizadas por otros autores considerados en antecedentes. 
En el capítulo V, se formulan las conclusiones en las que se dan a conocer las respuestas 
a las interrogantes expuestas en el presente trabajo de investigación. 
En el capítulo VI, se presentan las recomendaciones en las que se proponen soluciones 
al problema investigado y sugerencias para llevar a cabo dicha propuesta. 
En el capítulo VII,  presento las referencias bibliográficas y  anexos. 
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La presente investigación ofrece un análisis general respecto al problema de investigación 
formulado: ¿Qué relación existe entre los estilos y estrategias de aprendizaje en el 
rendimiento académico de los alumnos del tercer grado de primaria  de la II.EE N° 0142 - 
UGEL 05 – SJL; 2015? Para ello se planteó el objetivo general de determinar la relación que 
existe entre los estilos y estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de los 
alumnos del tercer grado deprimaria. Por ser un estudio hipotético- deductivo, se formuló la  
hipótesis general, la cual indica No existe una relación positiva y significativa entre los estilos 
de aprendizaje y estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de los alumnos del 
tercer grado  de primaria  de la II.EE N° 0142 - UGEL 05 – SJL; 2015, la cual indicaba que 
los estilos y estrategias de aprendizaje, se relacionaban de manera positiva, con el rendimiento 
académico de los estudiantes del tercer grado de primaria de la II.EE N° 0142 – Ugel 05 - 
SJL. Metodológicamente, este estudio, se enmarcó en el tipo básico, nivel correlacional con 
un diseño no experimental.  La población de estudio fue de 174 alumnos para lo cual se tomó 
una muestra de 92 alumnos. Para medir las variables estilos y estrategias de aprendizaje, se 
elaboró dos cuestionarios, una con con 28 ítems y el segundo con 52 items, la cual se han  
tenido en cuenta cada una de sus dimensiones e indicadores; y para medir la variable 
rendimiento académico se utilizó como instrumento las actas de evaluación final de 
estudiantes de fin de año escolar. 
 
Por consiguiente cabe mencionar que se llegó a la conclusión de que existía correlación 
positiva entre los estilos y las estrategias de aprendizaje, con el rendimiento académico; es 
decir que mientras mayor sea el nivel y uso de los estilos y las estrategias de aprendizaje, 
mejor será el rendimiento académico de los alumnos de los estudiantes del tercer grado de  
primaria. Se recomendó el desarrollo de nuevas investigaciones que abarquen las variables 
planteadas en esta tesis, ampliando de esta manera el logro de mejores resultados en el 
rendimiento académico de la población estudiantil y realizando estudios con alumnos de otros 
instituciones educativas que se encuentran ubicadas en el entorno de la red 10 – Ugel 05 - 
SJL; así como en estudiantes de otros distritos aledaños a nuestra comunidad. 
  







This research provides a general analysis on the issue of research formulated: what is the 
relationship between styles and learning strategies in the academic performance of students in 
the third grade of the II.EE N° 0142 - UGEL 05 - SJL; 2015? This raised the overall objective 
of determining the relationship between styles and learning strategies in the academic 
performance of students in the third grade. As a hypothetical study - deductive, was made the 
general hypothesis, which indicates not a positive and significant relationship between 
learning styles and learning strategies in the academic performance of students in the third 
grade of the II.EE N° 0142 - UGEL 05 - SJL; 2015, which indicated that styles and learning 
strategies relate in a positive way, the academic performance of students in the third grade of 
the II.EE N ° 0142 - Ugel 05 - SJL. Methodologically, this study was part of the basic type, 
correlation level with a non-experimental design. The study population was 174 students for 
which a sample of 92 students took. To measure the variables styles and learning strategies, 
developed two questionnaires, one with 28 items and the second with 52 items, which have 
been taken into account each of its dimensions and indicators; and to measure the variable 
academic performance was used as an instrument the proceedings of final evaluation of 
students at end of school year. 
 
Therefore it is worth mentioning that it was reached to the conclusion that there was a 
positive correlation between styles and strategies of learning, academic performance; that 
means that the greater the level and use of styles and learning strategies, the better the 
academic performance of students in the third grade students. Recommended development of 
new investigations covering the variables presented in this thesis, thus expanding the 
achievement of better results in the academic performance of the student population and 
conducting studies with students from other educational institutions located in the 
environment of the network 10 - Ugel 05 - SJL; as well as students from other districts 
adjacent to our community. 
 
 










Esta pesquisa fornece uma análise geral sobre a questão da pesquisa formulada: Qual é a 
relação entre estilos e estratégias de aprendizagem no desempenho acadêmico dos alunos no 
terceiro ano do II. EE N ° 0142 - UGEL 05 - SJL; 2015? Isso levantou o objectivo global de 
determinar a relação entre estilos e estratégias no desempenho acadêmico dos alunos no 
terceiro ano de aprendizagem. Como um estudo hipotético - dedutivo, foi feita a hipótese 
geral, que indica não uma relação positiva e significativa entre estilos de aprendizagem e 
estratégias no desempenho acadêmico dos alunos no terceiro ano do II de aprendizagem. EE 
N ° 0142 - UGEL 05 - SJL; 2015, que indicou que estilos e estratégias de aprendizagem se 
relacionar de forma positiva, o desempenho acadêmico dos alunos no terceiro ano do II. EE N 
° 0142 - Ugel 05 - SJL. Metodologicamente, este estudo foi parte do tipo básico, nível de 
correlação com um design não experimental.  A população de estudo foi 174 alunos para o 
qual tomou uma amostra de 92 alunos. Para medir os variáveis estilos e estratégias de 
aprendizagem, desenvolvidos dois questionários, um com 28 itens e o segundo com 52 itens, 
que foram tidas em conta cada uma de suas dimensões e indicadores; e para medir a variável 
de desempenho acadêmico foi usado como um instrumento no processo de avaliação final dos 
alunos no final do ano letivo. 
Portanto, vale ressaltar que tinha chegado à conclusão de que houve uma correlação positiva 
entre estilos e estratégias de aprendizagem desempenho acadêmica; Isso significa que quanto 
maior for o nível e uso de estilos e estratégias de aprendizagem, melhor o desempenho 
acadêmico dos alunos no terceiros estudantes da classe. Recomendado o desenvolvimento de 
novas investigações, cobrindo as variáveis apresentadas nesta tese, assim expandindo a 
consecução de melhores resultados no desempenho acadêmico da população estudantil e a 
realização de estudos com alunos de outras instituições de ensino localizados no ambiente da 
rede 10 - Ugel 05 - SJL; bem como alunos de outros bairros adjacentes à nossa comunidade. 
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